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Industri Internet of Things (IoT) saat ini sedang mengalami perkembangan yang 
pesat. Di tengah-tengah masa pandemik Covid-19 persaingan ketat, PT PINS 
Indonesia sebagai salah satu pengembang harus menemukan strategi yang efektif 
dan efisien dalam memasarkan produk layanannya agar dapat bersaing dengan 
pengembang lainnya. Salah satu strategi yang digunakan adalah dibidang 
komunikasi pemasaran, agar mengkomunikasikan pesan disemua saluran 
pemasaran berjalan efektif satu sama lain sehingga menjangkau dengan baik ke 
tangan para pemangku kepentingan. Strategi yang paling dominan digunakan 
adalah penggunaan pemasaran digital untuk meningkatkan lalu lintas pengunjung 
dan membangun kesadaran merek. Penulis tertarik mempelajari kegiatan dan peran 
komunikasi pemasaran di PT PINS Indonesia. Saat melaksanakan praktek magang, 
penulis belajar tentang bagaimana bekerja di divisi corporate affair yang mencakup 
job desk komunikasi pemasaran, pemasaran digital, dan Public Relations. Banyak 
hal-hal yang penulis dapatkan selama praktik kerja magang selama ini, mulai dari 
manajemen waktu hingga kepedulian dan sigap dalam menghadapi hambatan kecil. 
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